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1991 NAIA NATIONAL MEN'S TENNIS CHAMPIONSHIP TOURNAMENT> 
/< May 20-25, 1991, Rockhill TenniSClub, Kansas City, Missouri 
Team Champion: Lander SC 
Singles ~pion: Yue Wang, Brigham Young-Hawaii 
Doubles Champion: Eric Hochman/Geoff Watts, West Florida 
Singles Runner-Up: 
Chris Haggard, Auburn-Montgomery AL 
Singles Semi-Finalists: 
Michael Feldbausch, Lander SC 
Orville Adams, Shorter GA 
Doubles Runner-Up: 
Lee Holyoak/Brett Simpson, Lander SC 
Doubles Semi-Finalists: 
Niclas Nilsson/ Anders Persson, Lander SC 
Pierre Dufour/Chris Haggard, Auburn-Montgomery AL 
Ward-Ballinger Memorial Outstanding Player Award: Yue Wang, Brigham Young-Hawaii 
Penn-NAIA National Men's Tennis Coach of the Year Award: Joe Cabri, Lander SC 
FINAL TEAM STANDINGS 
1. Lander SC ........................................... 35 19. Azusa Pacific CA ................................ 6 37. California Baptist ................................ 2 
2. Brigham Young-Hawaii.. .................. 27 Cedarville OH ..................................... 6 Tarleton State TX ................................. 2 
West Florida ........................................ 27 Hanover IN .......................................... 6 39. Berea KY ............................................... 1 
4. North Florida ..................................... 24 Minnesota-Duluth .............................. 6 Birmingham-Southern AL.. ............... 1 
5. Shorter GA .......................................... 22 Northeastern State OK ....................... 6 Howard Payne TX .............................. 1 
6. Auh .un-Montgomery AL ................. 21 Willamette OR ..................................... 6 IUPU-Indianapolis ............................. 1 
7. Texas-Tyler .......................................... 18 25. Mesa State CO ..................................... 5 Lyndon State VT ................................. 1 
8. Oklahoma City ................................... 16 St. Ambrose IA .................................... 5 St. Rose NY .......................................... 1 
9. Belhaven MS ....................................... 15 Seattle WA ............................................ 5 South Dakota Tech .............................. 1 
10. William Carey MS .............................. 13 28. Bak.er KS ............................................... 4 47. Asbury KY ........................................... 0 
11. Harding AR ........................................ 12 Charleston WV .................................... 4 Concordia NE ...................................... O 
12. Georgia College .................................. 10 Greenville IL ........................................ 4 GenevaPA ........................................... O 
13. Barton NC ........................................... 9 St. Edward's TX ................................. .4 Hard.in-Simmons TX ................. .. ....... 0 
14. Berry GA .............................................. 8 St. Francis IL ....................................... .4 Nebraska Wesleyan ............................ 0 
ElonNC ................................................ 8 Wisconsin-La Crosse ......................... .4 Northern State SD ...................... ~ ....... O 
16. California Lutheran ............................ 7 34. Northwood TX .................................... 3 Shepherd WV ........ : ............................. 0 
Flagler FL ............................................. 7 Schreiner TX ........................................ 3 Transylvania KY .................................. O 
Lincoln Memorial TN ........................ 7 William Jewell MO ............................. 3 Wisconsin-Stout .................................. 0 
1991 NAIA MEN'S TENNIS ALL-AMERICAN TEAMS 
First Team 
Orville Adams, So., Shorter GA 
Sridahar Bhabhalia, So., Brigham Young-Hawaii 
Dominik Boettcher,Jr., Shorter GA 
Eddie Brown, Jr., William Carey MS 
Stefan Camba!, Jr., North Florida 
Sorin Cherebetiu, Jr., West Florida 
Pierre Dufour, Sr., Auburn-Montgomery AL 
Michael Feldbausch, Fr., Lander SC 
Chris Haggard, Fr., Auburn-Montgomery AL 
Eric Hochman, Sr., West Florida 
Lee Holyoak, Fr., Lander SC 
Truscott Lee, Fr., Oklahoma City 
Michael Leonard, Sr., Elon NC 
Peter Lindstrom, Fr., Elon NC 
Arturo Melendez, Jr., North Florida 
Eduardo Medina, Sr., Shorter GA 
Niclas Nilsson, So., Lander SC 
Anders Persson, So., Lander SC 
Brett Simpson, Fr., Lander SC 
Ken Smith, Jr., Oklahoma City 
Johan Svensson, Sr., Texas-Tyler 
T.J. Tisdale, Sr., Northeastern·state OK 
Yue Wang, Jr., Brigham Young-Hawaii 
Geoff Watts, Sr., West Florida 
Pertti Vainikainen, Sr., Lander SC 
Marco Zannoni, So., William Carey MS 
Second Team 
K.P. Balara~ So., Brigham Young-Hawaii 
Atlihan Binoz, So., Texas-Tyler 
Oscar Blacutt, Jr., Barton NC 
Paul Brown, So., Berry GA 
Jie Chen, So., Brigham Young-Hawaii 
Luis Degwitz, Sr., Belhaven MS 
Stephen de Kock, So., Belhaven MS 
Rohan DeSilva, Fr., Shorter GA 
Sebastian Drapeau, So., North Florida 
Luis G!ll"Cia, Fr., Harding AR 
Darren Harper, Sr., North Florida 
Miikka Koronen, Fr., Azusa Pacific CA 
Jeff Lenoir, So., West Florida 
Trevor Llmpic, Jr., Georgia College 
Lars Lindblom, So., Georgia College 
Sabastian Loketek, Fr., Auburn-Montgomery AL 
Marie Morgan, Jr., Texas-Tyler 
Vishal Nayar, Fr., Barton NC 
Thomas Nilsson, Sr., Texas-Tyler 
Dan Ray, So., Azusa Pacific CA 
Ride Regan, Jr., West Florida 
Marco Sitepu, So., Schreiner TX 
Tommi Vilkunen, Fr., Lander SC 
Dan Witt, So., North Florida 
